























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東京 Rape Crisis Center 
a••••-e.ンター
浮か数人のk~生qr-í \O坪前r1 l)乃う収t電務相殺が










来安争の実空包 l 1.ヌ~ll-t:rl 
事会がれ下震被E熱草子ヒめて刷、移月号レ新ω浦和~回収1う 77 l1 ð八2‘す.






すれf宣銅 L示場絶対~)1rピ庁2・かく 司V94年lくわ‘:Jf.0-t1例分j r¥1時‘JLl/dJ
市内同か初殺のニuはやI~ 't."O ~1く f示。計あぶれ1.\1 棺孝ィ、あん容に~1ï、こ3守7
'{¥1常'¥1':3.-vムいう挙f~nふりzす.
L~L 'u物lf.0紙1)可制、 r々，;(K.z ~--'-trィβ博i 牝 '1うれ和んら????ガ?
?てだじ何~J\註さくが同ピキ符のの)J ~、1)ι 引生r同 mqマ仰究明ぞ
れい何?ヤ斗 いl)fvdiiV-件、、わτ司.
